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ERRATA 527 
ERRATA 
Dans l'article de R. Lacroix, C. Montmarquette, S. Mahseredjian et N. 
Froment «Disparités interindustrielles dans les taux de départs volontaires: une 
étude empirique», publié dans le numéro 4 du volume 67 (décembre 1991), une 
référence importante a été malencontreusement oubliée. Il s'agit du mémoire de 
maîtrise de Mme Sonia L'Heureux intitulé Estimations des sources de disparités 
interindustrielles dans les taux de départ volontaire de la main-d'œuvre montréa-
laise, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, juillet 1987. 
